






0 Darwin i altres darwinistes 
Xavier Duran 
Químic. Director del programa «Medi Ambient>> de TVJ 
L.:article repassa la repercussió de les idees de Charles Darwin 
en diferent s àmbits de la ciència i el pensament. 
@ La difusió del darwinisme a Catalunya 
Santiago Riera i Tuèbols 
Historiador i escriptor 
L.:autor present a alguns fet s i personatges significatius pel que fa 
a la difusió de les teories de Darwin a Espanya i a Catalunya. 
@ Charles Darwin (I 809-1882): 
una vida de dedicació a la ciència 
Mercè Piqueras 
Biòloga i presidenta de l'Associació Catalana 
de Comunicació Científtca 
Una síntesi sobre la t raject òria vital i professional 
d'un dels científics més coneguts. profundament marcat 
pel seu viatge de cinc anys en el Beogle. 
@Darwin a ulls de la genètica 
Arcadi Navarro 
Professor d'investigació de /'/CREA 
Institut de Biologia Evolutiva (UPF-CS/C) 
La genètica era un m ister i en els temps de Darwin. però ell sabia 
que no sabia algunes coses i les va tenir en compte. 
@ El pensament religiós de Charles Darwin 
Martí Domínguez 
Director de Mètode i de la Biblioteca Darwin (Laetoli) 
Universitat de València 
Tot i que es va declarar agnòstic. sembla que Darwin 
era menys dòcil, molt més crític amb la religió i que fi ns i tot 
va afirmar que el cristianisme era una doctrina perversa. 
@ Charles Darwin i la c risi ambiental 
Jaume Terradas 
CREAF i Unitat d'Ecologia, 
Universitat Autònoma de Barcelona 
A part ir de la pregunt a: què n'hauria pensat Darwin, de la situació 
ambiental actual?. l'autor refiexiona sobre les crisis ecològiques 
i els seus aspectes ètics . 
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Xavier Duran 
Químic. Director del programa 
«Medi Ambient>> de TV3 
La teoria de la selecció natural és la principal aportació de Charles Darwin 
per explicar l'evolució, una idea que ja era present en la ment d'altres biòlegs. 
Les seves idees tingueren repercussió molt més enllà de la biologia. 
Avui, a més d'explicar-/es, cal reivindicar el paper central que desenvolupen en 
diversos àmbits, més enllà de l'explicació que donen a la diversitat d'espècies 
i subespècies. 
El 1862. tres anys després de la publicació 
de L'origen de les espèoes. apareixia un llibre 
de Charles Darwin que no es troba entre 
els més coneguts del naturalista anglès. On 
Lhe va11ous conutvances by whtch Brilish ond 
(ore1gn orchtds ore (ertilized by insects. ond on 
the good e((ects o( mtercrossing (Sobre els 
diferents mecanismes pels quals les orquí-
dies britàniques 1 foranes són fert ilitzades 
per insectes i sobre els bons efectes dels 
encreuaments). ' Entre moltes altres coses. 
h1 comentava el cas de l'orquídia Angroecum 
sesqwpedole (coneguda com "estel de 
Nadal"). descrita el 1822 pel francès Louis-
Marie-Aubert du Pet1t-Thouars. 
Aquesta planta té unes grans flors blanques. 
que a la base es prolonguen en un esperó 
d'entre 25 1 35 centímetres. al final del qual 
es troba el nèctar: Tot 1 que no es coneixia 
cap insecte present a l'Àfrica amb una trom-
pa capaç d'arribar tan al fons. Darwin va dir 
que havia d'existir una papallona amb aques-
tes característiques. La idea va merèixer crí-
tiques i fins i tol mofes, però el 1873 Alfred 
Russel Wallace el «codescobridor» de la 
teoria de la selecció natural va constatar 
l'existència d'alguns exemplars de papallona 
amb una trompa força llarga. entre els quals 
hi havia l'esfinx de Morgan (Xomhopon mor-
gonll). F1nalment. el 1903 es va descobrir a 
Madagascar una subespècie d'aquest lepi-
dòpter amb una trompa de 26 centímetres. 
En reconeixement al fet que la seva existèn-
cia havia estat intuïda per Darwin. se la va 
anomenar Xonthopon morgomi proedicto. 
Aquesta bonica històna ens ensenya que 
espècies totalment diferent s - una orquídia i 
una papallona . amb alguns atributs ben inu-
suals entre els seus congèneres, es comple-
menten i es beneficien mútuament. De fet, 
l'orquídia no tindria qui escampés el seu 
pol·len. i la papallona. com que és l'única que 
pot xuclar-lo. es beneficia d'un rebost d'ús 
particular: A més. també ens fa adonar que 
les teones Científiques consistents es distin-
geixen. entre altres coses. perquè poden fer 
prediccions que més tard es confirmen com 
certes. Igual que el químic rus Dmitrij I. Men-
dele¡ev va atrevir-se a descriure les propie-
tats de certs elements que encara no es 
coneixien 1 que deixaven uns buits en la taula 
periòdica que ell havia elaborat, Darwin va 
proposar que si hi havia una orquídia amb 
l'esperó molt llarg. també devia existir algun 
insecte amb la trompa adequada per absor-
bir-ne el nèctar. 
És un exemple de coevolució, procés pel 
qual éssers vius molt distants han experi-
mentat una evolució infiuenciada mútua-
ment i que els ha dotat de certs atributs molt 
caractenstics. Podem trobar molts exemples 
en què una o més s1ngulantats es poden 
explicar per aquesta influènCia mútua que ha 
provocat sengles beneficis. I això ja ens intro-
dueix en el concepte que va desenvolupar 
Lu Jecun<iuGón <lc las orc¡uícleas. cdocoó de Martí Domin· 
guez. cd. Ldetoh. Pamplona. 2007. 
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Darwin i que va ser la seva gran aportació a 
la idea d'evolució: la selecció natural. Sense 
la papallona de trompa llarguíssima. l'orquí-
dia estel de Nadal s'hauria vist condemnada 
a l'ext1nció. Potser entre les varietats d'or-
quídies que no han estat viables n'hi ha hagut 
algunes amb esperons encara més llargs. que 
no han trobat cap insecte que les pogués 
pol·linitzar. I potser sense aquesta corol· la 
tan profunda, l'orquídia no hauria cridat l'a-
tenció de la papallona. que trobava així una 
flor exclusiva, amb nèct ar inabastable per a 
altres espècies. Ambdues característiques 
comportaven benefiCis per a cadascuna de 
les dues espècies i això facilitava que hi 
hagués més descendència i que es t l-ansme-
tés aquest tret físic. 
Evolució i fixisme 
És aquest procés. la selecció natural, el que 
va convertir Darwin en un dels científics més 
Influents de la història. El concepte d'evolu-
CIÓ no era nou, per bé que sí discutit. Podem 
desplaçar-nos fins al segle VI aC, quan Anaxi-
mandre de Milet va proposar que la vida 
havia sorgit a l'aigua, on vivien uns éssers que 
després donarien lloc als vertebrats 1 a l'ho-
me - massa feble, deia. per viure en les dures 
condicions primitives del planeta. Un segle 
més tard. un altre filòsof grec, Empèdocles 
d'Agrigent. va proposar que al principi dels 
temps hi havia escampades nombroses pal-ts 
d'homes i d'animals: cames. braços. ul ls .. . 
Aquestes parts s'ajuntaven a l'atzar i forma-
ven criatures que podien ser o no viables: 
«Moltes espècies de criatures vives deuen 
haver estat incapaces de propagar el seu lli-
natge. ja que cadascuna de les espècies avui 
existents, o la indústria o el valor o la veloci-
tat, han protegit des del principi la seva 
existència, i l'han conservat ». És difícil no 
veure-hi un rudimentari avançament de la 
idea de selecció natural. 
Fent un gran salt de segles ens trobem a1-a 
al XVIII. quan el debat entre evolucionistes i 
fixistes comença a prendre certa volada més 
enllà de la ideologia - però sense despren-
dre-se'n. Goethe, autoconsiderat tant o més 
científic que literat. buscava la planta arque-
típica, de la qual totes les altres haurien deri-
vat. Una planta que podia haver existit real-
ment o consistir simplement en una 1dea. 
Canviant de regne, va descobrir que els 
humans també tenen un os intermaxil ·la1- i 
va fer les seves incursions en la comparació 
d'esquelets de diversos animals per raonar 
com aquest os podia haver evolucionat de 
manera diferent en espècies distintes. 
La diversitat de la vida i la comparació entre 
espècies podia moure a creure en un pro-
cés evolutiu. El descobriment de restes fòs-
sils d'animals que ja no exist1en plante¡ava 
dubtes. Quines formes podia haver adoptat 
la vida en altres èpoques? Cadascú respon1a 
a la seva manera i proposava algun procés 
evolutiu o es mantenia en el fixisme, que 
plantejava una visió estàtica. permanent, dels 
éssers vius . 
Georges Cuvier ( 17 69-1832). per exemple. 
era d'aquests últims. Va ser el primer gran 
promotor de la paleontologia i de l'anato-
mia comparada. Curiosament això no li va 
fer veure amb bons ulls un procés evolutiu. 
sinó que hi va donar la seva pròpia respos-
ta: el catastrofisme. Es tractava de suposar 
que durantl'ag1tada història de la Terra s'ha-
vien produït alguns cataclismes que havien 
provocat la desaparició de certes espècies 
-les que ara descobríem en el registre fòs-
sil 1 havien permès que d'altres, procedents 
de llocs que s'havien salvat de la catàstrofe. 
proli feressin i s'estenguessin. 
Els limitats exemples de restes fòssils podien 
donar suport a la teoria de Cuvier: On eren, 
doncs. els animals intermedis que havien anat 
evolucionant? Qumes baules permet1en for-
mar una cadena de la vida que no est1gués 
plena de bu1ts? I encara més: un procés tan 
ràpid i expeditiu com la sèrie de catàstrofes, 
sense necessitat d'evolució gradual, perme-
tia admetre una Terra relativament jove. 
d'uns 6.000 anys d'edat. Si més no. Cuvier va 
elaborar una teoria científica . 
Ben diferents eren els intents desesperats 
que alguns van fer perquè la presència de 
fòssils no desbaratés les seves conviccions. 
El 1857. el naturalista Philip Gosse va arnbar 
a proposar que Déu havia creat el món amb 
fòssils i tot. 
Les girafes com a exemple 
............................. 
Per casualitats que semblen capricis del destí, 
el 1809, el mate1x any que na1xia Darwin , 
apareix1a el llibre Ftloso(io zoofògJCo. de jean-
Baptiste de Monet. cavaller de Lamarck 
( 1744-1 829).' Es t racta de la primera expo-
sició r igorosa de l'evolució dels éssers vius i 
amb una proposta que no per errònia va dei-
xar de tenir la seva importància. Els estudis 
de Lamarck el feren proposar una relació 
entre les diverses espècies. que podien haver 
evolucionat les unes de les altres. 
A Lamarck se l'ha infravalorat. Potser s'ha 
recordat sobr·etot la seva equivocada idea 
de l'herència dels caràcters adquirits. exem-
plificada en el cas de la girafa. De tant esti-
rar el coll per obtenir aliment en temps d'es-
cassesa. a la girafa se li hauria anat allargant. 
i aquesta característica s'hauria transmès a 
la seva descendència fins al punt de crear 
una espècie nova. En aquells temps, els meca-
nismes de l'herència no eren coneguts i no 
era estrany que una suposició com aquesta 
es plantegés amb tota la seriositat. Fins i tot 
Darwin estava d'acord amb l'herència dels 
caràcters adquirits r també amb la idea que 
l'ús d'un membre el desenvolupava i el desús 
l'atrofiava, fet que es transmetia als fi lls. 
Un altre francès, Étienne Geoffroy Saint-
Hilaire ( 1772-1844), va fer seves les idees 
de Lamarck i va començar a proposar una 
idea en la qual no va aprofundir: algunes 
variacions en els organismes podien ser per-
judrcials, però d'altres eren beneficioses. De 
tota manera, sembla difícil que, en cas d 'ha-
ver elaborat a fons la seva teoria, l'hagués 
pogut difondre. El gran prestrgi i el poder de 
Cuvier a la França de l'època impedia que 
les v isions alternatives al catastrofisme i al 
fixisme tinguessin cap mena de facilitat per 
escampar-se. A ixò devia deixar un pòsit tal. 
que la difusió del darwinisme en aquest país 
va ser molt més lenta i dificultosa i la seva 
influència molt menor que en altres llocs. 
En vida de Darwin. doncs. no hi havia man-
cança de propostes evolucionistes. Però sí 
que faltava un mecanrsme que expliqués 
aquest procés de manera convincent. Hi ha 
dues lectures que van tenir una influència 
cabdal en l'obra de Darwin. Una va ser la 
dels Pnnciprs de geologra de Charles Lyell , 
publicat s entre el 1830 i el 1833. La seva pro-
posta era que la Terra havra patit transfor-
macions graduals i no catastròfiques. en con-
tra del que proposava Cuvier. Això també 
obligava a plantejar una edat superior per al 
nostre planet a i. per tant. possibi litava que 
un procés tan lent com l'evolució de les 
espècies s'hagués pogut produir. 
L'altra lectura va ser Un assaig sobre el pnn-
o pr de població. publicat el 1798 per Thomas 
Malthus.' A l'obra feia la seva famosa predic-
ció sobre els problemes que provocaria el 
fet que el nombre d'habitants creixia de 
manera geomèt rica mentre que la produc-
ció d 'aliments ho feia en progressió aritmè-
tica. Això comportava que sorgissin algunes 
limrtacions al creixement de la població - sia 
per menys narxements o per més morts-
com a correcció inevitable per evitar el 
col ·lapse. 
Deixant de banda que a Malthus el preocu-
pés. sobretot. l'augment de població entre 
les classes baixes i la pressió que això podia 
provocar a les benest ants, la idea va impac-
tar molt Darwin. i també Wallace. Amb uns 
recursos limitats, la capacitat d'obtenir-los 
seria bàsrca per a la supervivència. Darwin 
va aplicar elements del malt husianisme al 
món de la natura. Si els mitjans són limitats. 
no tota la descendència pot sobreviure. Els 
que estiguin més capacitat s per obtenir men-
jar i adaptar-se al medi podran subsistir i 
seran també els que deixaran més progènie. 
Darwin destaca que aquesta lluit a per l'e-
xistència és bàsica per comprendre la seva 
exposició. A ixí, assenyala: «Contemplem la 
faç de la natura radiants d'alegria: veiem 
sovint superabundància d'aliment; però no 
veiem. o ho oblidem, que els ocells que can-
ten desvagats al voltant nostre viuen princi-
palment d'insectes o de llavors; i. per tant. 
destrueixen vida const antment o oblidem 
quina gran part d'aquests cantaires. o de llurs 
ous, o de llurs niuades, són dest r uït s per 
altres ocells o per animals de presa». Això 
ens separa de la visió idn·l ica que solem tenir 
de la natura. com si fos un exemple pur de 
relacrons harmonioses.• 
Aquest és el primer element que cal tenir en 
compte: hi ha una lluita pels recursos i es pro-
dueix la supervivència del més apte. del que 
té les característiques més adients per so-
breviure en un medi i fer front als canvis 
que aquest pugui experimentar. Tornem a 
l'exemple de les girafes. Entre l'espècie pre-
decessora, alguns individus devien tenir el coll 
més llarg i això els hauria permès obtenir ali-
ment de manera més fàcil en temps precar·is. 
També els hauria permès deixar més des-
cendència i això hauria fet que les girafes amb 
colls progressivament més llargs predomines-
sin en la població. fins a produir; juntament 
amb altres característiques. una nova espècie. 
1 Filosofia zoologiCa. edictó d'Agustí Camós.lnstttut d'Estu-
diS Catalans-PòrtiC -Eumo. Barcelona, 2007. 
1 Un assa1g sobre el pnnCipi de poblaCió. Ed1etons 62, Bar-
celona, 1985. 
• N AVARRO, A Con lla naturo. Bromera, Alztra, 2006 . 
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Problemes d'herència 
............................. 
Però això fa necessari un altre element: que 
la caractetística es transmeti a la descendèn-
cia. Potser és aquest un dels temes que més 
maldecaps va causar a Darwin. Tot i creure 
en l'herència dels caràcters adquirits, reco-
neixia que no totes les var iacions que expe-
rimentaven els individus es transmet ien a la 
descendència, tot i que n'ht havta un nom-
bre gairebé infinit que sí que podten fer-ho. 
Però era difícil exp licar per què uns caràc-
ters es transmetien i d'altt·es no o ho feien 
de manera desigual o, fins 1 tot. tornaven a 
aparèixer al cap d'unes generacions (atavis-
me). 
Era difícil en aquell moment explicar-ho. N o 
es podia fet; per exemple, a través d'una idea 
força acceptada: la blendmg mhentance o 
herència per barreja. Aquesta t eoria propo-
sava que tots dos progenitors contribuïen 
de manera tgual a la descendència i que els 
caràcters del fill eren un Int ermedi ent re els 
del pare i els de la mare. Això hauria fet que 
les variacions es diluïssin i, per t ant. el coll 
llarg d'una girafa potser es ve1és compensat 
pel coll més curt de l'altre membre de la 
parella i el progrés de la descendència hau-
ria estat molt lent o amb un impacte menor. 
Ara sabem que hi ha gens dominants i gens 
recessius i que alguns gens no s'expressen 
però que tot i així es poden t ransmetre a la 
descendència. Darwin va arribar a una idea 
que és de base mecanicista. però que en 
certa manera podria significar una visió 
avançada d'aquest m ecanisme. Es t ract ava 
d'uns grans - gèmmules- que les cèl·lules de 
l'organisme alliberaven 1 que s'escampaven 
pel cos fins a agrupar-se en elements sexuals. 
La proposta dem ostra tant la capaci tat de 
Darwin d'intuir algun mecanisme que expli-
qués aquests processos hereditaris, com els 
maldecaps que aquest problema suposava 
per a la seva teoria.' 
Fins i tot alguns matemàtics van vo ler 
demostrar que la probabilitat de transmissió 
de les grans variacions, gairebé úniques, era 
pràcticament impossible. Això lim itava molt 
el paper de la selecció natural. però també 
forçava Darwin a incidir en el fet que les peti-
tes variacions eren les més importants. Però 
sorgien altres dificultat s: com podien petites 
variacions acabar causant grans canvis que 
es fess1n dom1nant s en tota la població? El 
segle següent -els anys t renta-, amb la sín-
tesi evolutiva moderna es va demostrar que 
fins i tot petits avantatges selectius podien 
afectar l'evolució de les poblacions. 
Un panorama complex 
............................. 
Tot això conformava un panorama complex 
i gens fàcil d'explicar i just1ficar. D arwin era 
consc1ent d'aquestes dificult ats i de l'enor-
me complicació que s'esdevenia en el pro-
cés evolutiu i les influències del medi, ja que 
hi havia un gran nombre de factors que 
podien anar-se afectant els uns als altres i 
provocar canvis. Així ho diu al capítol ll i de 
L'ongen de /es espèoes, quan comenta les 
modificacions de garrigars apat·entment 
erms que s'han tancat perquè el ramat no 
ht pasturi. En el garngar h1 ha brots de p1. que 
són eliminats per les vaques, però que poden 
créixer si aquest es hi tenen el pas. barr at. Si 
el terreny es tanca, el pt creix lliurement 1 
això altera també la presència d' insectes i, 
desp1·és, la d'espèoes diverses d'ocells insec-
t ívors. 
Aleshores comenta el cas del Paraguai. on ni 
best 1ar boví ni cavalls n1 gossos no s'han tor-
nat ferést ecs, perquè hi ha unes mosques 
que ponen els ous al melic d'aquests animals 
tot just neixen. Darwin no en dóna les raons 
i es limita a citar els dos autors que ho han 
explicat. però és possible que les mosques 
serveixin de pol·linitzadores i afavoreixin una 
producció superior d'aliment per als animals. 
Si els ocells insectívors augm entessin - per 
exem ple, perquè hi hagués una davallada de 
falcons o animals de presa que els elimines-
sin- , la població de mosques disminuiria i el 
bestiar es tornaria salvatge i pasturaria lliu-
rem ent. A ixò alt eraria la vegetació. cosa que 
també influiria en els insectes i de ¡·etop en 
els ocells insectívors, «i així successivam ent, 
formant cercles de complexitat cada vegada 
més amplis». 
H i havia aquest a interrelació, on causes i 
e fectes es creuaven, s'influïen, es potencia-
ven o es limitaven. H i havia també la presèn-
cia, com reconeixia Darwin, de variacions 
neutres, que no atorgaven cap avant atge ni 
cap desavantatge. ! hi havia la selecció sexual, 
que segons Darwin afavoria certs individus 
d ins del grup - n01·malm ent els mascles-
donant-los més possibilitat s d'aparellar-se 
amb l'altre sexe. Avu1 sabem que l'atractiu 
sexual pot ser un element extern que indi-
ca altres avantatges. Així, alguns ocells mas-
cles tenen un cant que els fa destacar i ser 
t riats am b preferència per les femelles. 
Aquest cant revela, en realitat. un sistema 
immunitari més potent i augura una des-
cendència més sana. El que actua en la selec-
ció, doncs, és el factor extern com a senyal 
d'un avantatge que d'altra manera no seria 
evident. Tot i això, aquest element cridaner 
es va fent , generació rere gene1·ació. molt 
més complex i atractiu del que seria estric-
tament necessari com a senyal i es conver-
teix, per si sol. en una característica molt 
més destacada en l'individu. 
Més e nllà de la biologia 
............................. 
Tots aquests problemes eren i són científics. 
Però el debat sobre el darwinisme t ravessa-
va sovint el llindar ideològic o religiós. La 
selecció natural mostrava un mecanisme que 
feia innecessàna la intervenctó de cap ele-
ment sobrenatUI·al o diví. I a1xò xocava amb 
conviccions fondes, fins i tot de grans homes 
de ciència. Wil l1am Whewell ( 1794-1866) 
n'és un exemple. Científic. pastor protest ant 
i filòsof. era catedràt ic a Cam bridge quan 
D arwin hi estudiava. Va ser aut or d'un dels 
Tractats Bndgewater. prom oguts pel comte 
de Bridgewater perquè després de la seva 
mort s'exposés de m anera científica el 
poder. la saviesa i la bondat de Déu. expres-
sada en la creació. Un dels paràgrafs curio-
sos del tractat de Whewell, que es refereix 
a l'astronomia i que va ser publicat cap al 
1833, era el que destacava el cicle solar anual 
i la durada del d1a. perquè. si no fos el que 
és, com podnen les plantes adaptar-se a 
aquest cicle? 
Tot i reconèixer que les plant es no adapta-
des a aquest cicle deuen haver desaparegut 
i per això no les coneixem, Whewell afirma 
que això «no elimina totalment la necessitat 
de recórrer a un disseny com a origen de la 
construcció per la qual l'existència i la conti-
nu'ltat de les plantes ha estat possible». 
Relacionada am b aquest raonam ent hi ha la 
fam osa analogia del rellotger, creada pel fi lò-
sof i teòleg William Paley ( 1743-1805) uns 
anys abans. Si algú es troba un rellot ge. amb 
el seu mecanisme precís i la gran quantitat 
de peces pe1fectament encaixades, totes tre-
ballant de manera harmònica per fer funcio-
nar l'mstrument. no es pot creure que allò 
hagt sorgit per st matetx. smó que cal l'e-
xistència d'un rellotger. Per Paley. passa el 
mateix amb la riquesa i la complexitat dels 
éssers vius. 
L'analogta no resol el problema sinó que el 
trasllada. Perquè ens podem preguntar d'on 
ha sorgtt un rellotger tan poderós. capaç de 
dissenyat· i construtr el rellotge. Qui va dis-
senyar el dissenyador? QUI va crear el crea-
dor? La cadena de causes es va estenent. 
sense que puguem arnbar a explicar el prin-
cipi . La tesi aparentment bri llant fa. doncs. 
que puguem posar les matetxes objeccions ' 
demanar a Paley un mecan1sme pel qual el 
gran rellotger hagués sorg1t del no-res. 
Però modernament el que s'ha destacat és 
que la natura no té cap d1sseny que perme-
ti pensar en la creactó plantficada. Rtchard 
Dawktns Ja va escnure el 1986 el llibre El rel-
lotger cec.' on mostrava que l'evolució ha 
funoonat aprofi tant elements diversos per a 
funcions per a les quals no estaven pensats. 
Per tant. el món dels éssers vius no seria 
mostra d'un disseny acurat. sinó d'una forma 
més o menys eng1nyosa 1 m1g barroera d'a-
profitar coses per realttzar funoons que ens 
permeten adaptaH10S al med1. En definitiva, 
és el procés de selecc1ó natural. sense cap 
dtrecoó marcada nt cap plantficaoó. 
Més recentment. FranCISco j . Ayala ha volgut 
demostrar que Sl bé el darwtntsme és com-
patible amb la creença en Déu. no passa el 
matetx amb el dtsseny mtel·ligent.' Bàsica-
ment perquè. a més de les raons antenors, 
s1 ex1ste1xen malalties, paràs1ts. patògens, és 
1mpensable que hi hagi un ésser infimtament 
bo 1 omnipotent que hag1 ueat un s1stema 
a1xí. ple dc dolor 1 mort. Una natura dtsse-
nyada per un ésser supenor hauna de ser 
més harmòn1ca. pacífica 1 perfecta. 
Cunosamcnl. alguns cre1en ts també dona-
ven la volta a l'argument de Paley o. si més 
no. Intentaven salvar les obJeCcions donant 
ll1bertat a uns processos naturals només ins-
pu·ats per un creado1: A1xí. juan Valera ( 1824-
1905 ). que no rebutjava el darw1n1sme però 
sí cenes propostes més rad1cals. com ara les 
de Hacckel va escriure en la novel· la Las 
tlus10nes del cloc10r Fausuno: «¡Qu1én sení 
me1or relo1ero. el que fuese fabncando pro-
liJamente toda s las ruedeollas. cada una con 
su fin y propós1to. luego las a1ustase y orde-
nase entre si. y luego d1ese cuerda al reloj. y 
luego el reloJ marcase y sonase las horas. o 
el que pustese en un poco de metal un movt-
miento y una idea y un propós1to de dar las 
horas,quc ag1tase todas las pat· tecillas de que 
el meta I se compone, y las forzase a no parar 
en sus g1ros. y en v1braciones. bnncos y sacu-
dimlentos. ya agrupandose de un modo. ya 
de otro. hasta que. JUnta s. se concentrasen 
en marcar el t1empo y en señalar las horas 
con un puntento y en hacerlas sonar en el 
momento debtdo. hasta con mús1ca o. por 
lo mcnos. con un cuco?». 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Modernament el que s'ha destacat 
és que la natura no té cap disseny 
que permeti pensar 
en la creació planificada. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Segu1nt amb la literatura. les mfluènoes més 
grans del darw1n1sme es van donar a Angla-
terra. Quan George Ehot pseudòmm de 
Mary Ann [vans (I 819-1880) va publica1· 
l'excel·lent Mtddlemarch ( 187 1- 1872). un 
altre escnptor. Henry james ( 1843- 1916). va 
dir que ht trobava «massa sovtnt un eco dels 
senyot·s Darwtn 1 Huxley» fent refet·ènc1a 
al btòleg Thomas H. Huxley ( 1825- 1895), el 
gran defensor del darwtntsme, fins al punt 
que era anomenat «el buldog de Darwtn». 
Eliot 1 altres autors. com Thomas Hardy 
( 1840-1928), van ser tndubtablement tnfluïts 
per Darwtn. com es pot apreoar tant en 
dtverses referènc1es com en les estructures 
de Ics seves novel·les. L'evoluoomsme modt-
ficava aquells escenans soctals 1 humans 
tmmutables. on l'ordre es mantenia tnaltera-
ble: es dtbutxaven societats canvtants. en les 
quals la tnfluenoa del medi provocava grans 
canvts 1 on alguns personatges es pod1en 
adaptar 1 altres no, però molts acabaven 
modtficant al seu torn tot <d'ecoststema lite-
rari». També ht havia més presència de per-
sonatges. potser com a eco de la tdea dar-
wintsta que la untformitat fa un conJunt més 
vulnerable 1 menys capaç de generar canvts 
per adaptat--sc a noves condtoons. Dc fet. ht 
havta una tnfluèncta mútua. Ja que l'escnptu-
ra de Darwtn lector de Mtlton. Shakespea-
re 1 Dtckens també va estat· mfluïda en la 
uttlitzaoó d'analog1es 1 metàfores 1 en l'estil 
narrattu per la literatura anglesa.• 
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• • • • Darwin i altres darwinistes 
••• Xavier Duran 
•••••••••• 
La influència de Darwin 
traspassava ràmbit 
científic, capgirava 
moltes idees assumides 





La influència de Darwin traspassava, doncs, 
l'àmbit científic, capgirava moltes idees assu-
mides i modificava fins i tot les concepc1ons 
estètiques. Era lògic que un debat sovint ide-
ologitzat afectés plantejaments polítics i 
econòmics. En el món literari sov1nt trobem 
personatges qualificats de darwinistes. que 
només per això ¡a sembla que estaven al cos-
tal del progrés, com és el cas de l'Hermes 
que mostra Miquel dels Sants Oliver ( 1864-
1920) a L'Hostal de la Bolla 1 que trasbalsa la 
conservadora societat mallorquina. 
La societat darwinista 
............................. 
El darwinisme, però. va se1· utilitzat per ide-
als ben oposats. Així. la supervivència dels 
més aptes va ser la base de l'anomenat dar-
winisme social -ben allunyat del naturalista 
anglès. malgrat el nom- creat per Herbert 
Spencer (I 820-1903). Es tractava de just ifi-
car els desequilibris socials com un procés 
natural. ¡a que els més for ts o potents sim-
plement tenien més possibilitats de sobre-
viure. La doctnna tenia com a ob¡ect1u bàsic 
defensar els més poderosos i 1ntentar fer 
veure que les inversions de d1ners públics 
amb finalitats sooals no tenen sent1t. perquè 
hi ha processos naturals que no es poden 
corregir. A part del perill de fer extrapola-
cions socials de fenòmens b1ològ~es 1 oblidar 
la influència del medi en el desenvolupament 
de la personalitat i de les capacitats, la teo-
ria deixa de banda el potencial humà de con-
trarestar les possibles mancances de la natu-
ra 1 el deure moral d'ajudar el feble. A més. 
apl1cada en els moments actuals 1mplicaria 
una errada de base, perquè la selecció natu-
ral es basa en el fet que el més apte deixa 
més descendència. Però justament en la nos-
t ra societat el nombre de fil ls sol ser inver-
sament proporc1onal al nivell social i cultu-
ral. Per tant. es produiria aquí un "darwinis-
me invers", en què guanyaria i dominaria pre-
osament qu1 té menys descendència. 
També s'ha volgut justificar de la mat eixa 
manera. amb un darw1nisme cultural o lin-
güístic, el domini de certes llengües o cultu-
res sobre d'altres. Aquí sí que el pes 
demogràfic té una forta influència. però no 
és l'únic factor. A més. si el domini es des-
prengués d'un procés natural. haurien est at 
Innecessàries totes les lleis 1 els decrets i les 
coercions amb què estats poderosos han 
volgut defensar les seves llengües promo -
vent prohibic1ons de llengües minorit ànes. 
Es tracta, doncs. d'un raonament que s'apli-
ca en alguns casos i que es deixa de banda 
o fins i tot s'aplica a la 1nversa en d'altres.' 
A l'altre ext1·em polític. Karl Marx 1 Friedrich 
Engels també es van veure atrets per les teo-
ries de Darw1n. El segon afirmava que els tre-
balls del naturalista demostraven que la com-
pet ència lliure. la competició. era un atribut 
del regne animal. però que l'organització 
social i la planificació de la producció «poden 
aixecar la humanitat per damunt de la resta 
del món animal pel que fa als aspectes 
socials». Engels com Huxley- afirmava que 
no es podia agafar la natura com a model 
per justificar l'organització social. perquè a 
diferència del regne animal, en els grups 
humans no hi ha una predestinació a una 
determinada funció o estrat. 
El darwinisme gaudeix, des del punt de vista 
científic. d'una bona salut. Amb les lògiques 
modificacions. correccions o matisos que 
tota teoria científica pateix. la idea d'evolu-
ció és avui indiscutible. i la selecció natural. 
un element cent1·al en la biolog1a moderna. 
El registre fòssil conegut ha crescut i el seu 
estudi ha permès omplir buits i caracteritzar 
espècies que van protagonitzar transicions 
importants en l'evolució de la vida. La biolo-
gia molecular ha aportat moltes dades i ha 
permès elaborar arbres de parentiu preci-
sos 1 fins i tot avaluar el ritme dels canvis. 
Pe1· això. els atacs a què s'enfronta avui el 
darwinisme i els processos lega ls que als 
Estats Units ja han provocat que en alguns 
casos se l'equipari amb l'anticientífica teoria 
del disseny intel ·ligent no signifiquen només 
una batalla ideològica o relig1osa. Relativitza¡· 
el darwinisme, a les escoles i les universitats, 
amb plant ejaments purament fonamentalis-
tes i sense cap va l1desa Científica. s1gn1fica 
també entorpir l'ensenyament d'una de les 
bases de la biolog1a moderna i el seu estudi. 
1 pot provoca1· mancances molt greus en 
futurs investigadors i professionals i. òbvia-
ment. greus mancances culturals i visions 
esbiaixades en la poblaciÓ en general . en 
un procés que a1·a com ara també amenaça 
d'est endre's. amb més força o menys, per 
Europa. 
Per això, no només cal exposar de manera 
r igorosa què és el darwinisme 1 com, dins del 
debat entre científics. s'ha anat perfilant o 
corregint. sinó també el paper que té en els 
àmbit s més diversos. El darwinisme s'apl ica 
a l'hora d'analitzar la difusió de les plagues o 
les modificac1ons dels ecosistemes. la super-
VIvència de certs gens que pred1sposen a 
malalties 1 la forma d'afrontar la defensa con-
t ra certes malalties. Un exemple recent el 
trobem en l'aplicació a la recerca del 
càncer. '• Les cèl·lules canceroses adopten 
vanacions i les més aptes sobreviuen i s'es-
campen. Això fa que. pe1· es tudiar com es 
pol aturar aquest procés. la biologia evoluti-
va tingui també un lloc en els laboratoris on 
es fa rece1·ca oncològica. igual que el té a 
l'hora d'estudiar per què alguns pat ògens es 
tornen resist ents a fàrmacs o com es difo-
nen certes infeccions. 
Darwin va elaborar lentament la seva teoria; 
i potser va ser una sort que Wallace li escri-
vís exposant-li unes idees que se 11 assem-
blaven tant que va haver d'afanyar-se, empès 
pe1· amics com Lyell, a publicar un llibre. enca-
ra que no fos tan extens com ell volia. Va 
haver-hi, doncs. darwin1stes abans de L'ongen 
de les espèoes i n'hi ha hagut molts després. 
H i ha hagut darwinistes que han ut1l itzat 
aquesta teoria. de vegades de manera 
inconscient. en el pensament i la creació, i 
n'hi ha hagut que l'han aprofit ada ideològi-
cament. I quan aprofitem molts dels avenços 
biològics o mèdics, tot s ens servim del dar-
winisme. En el fons. malgrat que alguns grups 
s'hi oposin. la nostra societat i el nostre 
benestar són. en bona part. darwindepen-
dent s. 
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